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SAL T\\IARE REVIEWED 
Gorr1QQ1 Hutebel'ls starmd working in 
&\)l:ln 1'968,. ~ ltasdotu: SOOD Dcmmsn 
~~"Ddi ~~Uy Slf.l.cc. Be mnttnues to 
work .In nku. pora-la.tn and reduction. 
and I1!:1,C1Il"e reomtly, Jn low-fue earthen-
ware. He us«!! lo ftre "L.A. clll!iuel'", w1Ch 
soft. brlck. ami chucRd in the sail V«"J 
freely. 51m.·e~~9 wbcn be buill a ~ghlcr 
kiln With alumina-washed walls, he bas 
bttn. ustn,g .muc::.b less s11.U, but gel5 
more ~ dfcc:ts on th.e work be-
cause .o( the tlghlnesl!l oi lhe kiln. Fie: :Is 
cwnntl.y pfll]'!ng:wJth stack.~Dg the kiln 
as parl of the process oi gl.a:u "feJ!lowing 
Or~ in l.he -rnpour AriD&, GClnion also 
uses a oombJ.natt.on of salt and soda. 
D [J [J 
ami clay body &hould !Dkract durlng 
the prooc&SI g( .lllring and COIDC a.llve W 
ooc: '"esse~·. lntrod'u:dng· &all when 
lhc- clay body ts open m n:ceJ\IC allow& 
the cla(y·itsdfto intcnc:t with the rcgcm-
maling power ol .flrc and salt. 
Mrany t:11ltu~ ha\o.c: loog unr;ilcmtoQd 
bow to \\Wk. with, ra't.hcr thEm on. thciT 
materials. DaVId ShlllJel" believes these 
"qualities reflect .an B.ffi:nlty with 
ns.turalncS/5 ra~ dlsn a mcchankal 
~ara.Uon "With natll.n."' .Amoog o{)(hu 
lnaplratlonal150Ufec6, trlps to Ariirona.. 
Bnd thc~of~Ana&a21, haw holpcd. 
clarify a long sought-aft~r Ideal 111 
worfc!lnR, wtth day thal l am jill.t ""w 
hl!li,tnnfnA,tD]ll!ifUtVe. M~t e.a.nh~ppem 
r~amlng l.o p!r~lw! ~ p;.l:l!ntlal.oru. 
pt'OCI!'!~· and 1:0 grow olire dl~l~t l-ht!:t 
'Will eontlnue to UJmumcmc fm years to 
•t haV~: alwaYilll had a paaslo:n. for making oome. 
po1J5., J.!R{erdng the qUl.e~ and UDdeT-
&otateQ integraUon of piece-a that cvtiMI 
1Nm Si!II.L ~md wood k:ilns.. Magaztl:Jie plc-
t.ufe.S of Sidt.-lkcd. p:l.c(.'CSI by Don Rclb. 
yews ~~,go bad a bcemendou& impact. 
ruJd t~Ull oo. Frortunatdy a clOse- po.tW' 
!rh:~M. I..fnne .Jobruw:m, halil a sliJJJI.\ar 
p;'!iti!Sool~ rc:tr 1!10,"\lt flt-t:ng and 11. Eong-Ume 
dlea.m ~ ~ iii. ~lJty. We: have 
been ftndlnJI: our way \\1 th \Yith IS;Ut !or a 
coup] I!!! ofyears now illld each l'irlng gtvcs 
11s more 1nrom1.~tbm and Clq)Crlen~-
Pavtd Sh:mcr !!iC.."\ted, .. A oe::rru:n.lc arlfst 
worklngtod;wymtut be a l!.'ltlt..d iD &eaidb.". 
and quoted Joseph Campbell, "Learn to 
follow your w:ork omd you will be given a 
map to fP.Ufl~ f¢iu-• 
Tll.e p1'0te$c$ Of up~ a gt~ over U1c 
day aftetJ ~$1.~1~ wttb a sw-facc- EiCpa-
rate :th:Jm tbe pLeoe. My rocnng :ts that th.e 
clov tl~ needs to be expcrlcm:cd. and 
tbi.lt tllie: ;apptled 5urface &b.ould be a 
ce:!iimUal part of the whole. Both glaz.c 
- Cathl Jefferson 
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[J Cl 
"'My jnicr§.t ds.te.s back to my love ror 
the old Jug& .and IJI"'OOka that ] grew up 
with at hlltu. I was. rclntrOO'ui!i!d tQI ~~ 
gla.dng ~n the: 70's whlfe lfving ~ ·tbt ifJS 
midwest. BO when I started pottJng nw~ 
Kif. llk:new what my u!lt1m11lc dlftdjon 
m11dl go.aJ was. I buUtmy:27 cu .lfil:. ,car k!IQ 
out ofbar-d brlcb. and ad~.-a numbere! 
years t1r1ng 1n Rductl.on, I mi!!t C~thl 
Jefferson and started salt-glazing With 
her 1n 1!990. 
Six pot.md9. of salt and. foLII' pou___nds or 
iStldii. ~ :mind with §WdUiJ:t.. IUJ~ 
throwr~ In 'With a. hlt ef WO()od, f.or good 
htcL 
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b pub119hed 10 ll!D\1!!!& ~ ~ e ra 
!R!!I'YI.ee ll.o the Mcmbuahcip. .SU'b--
IIll&5lons. a:r:a ~lrome, and should 
be ln tnr: Qu:Ud omce by tile laai 
m4av of th-e month. Matenal mil.)~' 
l::ie rt!dlrmf far publlcallon. 
•U~ Alllen "CAill&ter. ~ 
~. OillJ"n Mt!Mtllim,. 
neatop P.IMI•h'nt bT em l..td~ 
PrlDHd by The Prlnti.ng Hous.t!. 
MYvtbl.q mn•: $7,5.oo rull 
flilfl!:l!i~ $40.00 hBlf pag~: : $25.00 
qu aiter pag,c~ business card 
$15.00; cl~ Red$5.00 to_rJ liJ:ms,; 
ackl.U..iorull ~~"~9 $!tOO e3.CtL J\ll.om$ 
must bt: prepaid. 7~ CST .~s 
char-ged in addition. 
The Patter• Gu.Udl af • .c. 
mem barabl p Js $26.7 5-lnd1v1-
duBls., $42.80-gi"'((ups. Janwmy to 
December (indudJn,g 0511. Sec 
Bppli.t'B'tl'cm form dsewneft'! In l.bJs 
:b:ruc. 
Potter. GWtr:t 1992 Builidl of 
DIRd:vn~ ~;uy Amoo. Samh 
Coole, IJ~.h\ Dooo~. T~ lil'Vin,g. 
KeJ:I6ti Krug, C~ol M~ye,r. June 
Mac Donald. N than RaOiil. 
Friede~ Ratm. Eh~11 Scluun~ 
Ron VIIIU!i. 
Staff: Jan K:lrlnli!', CuJ!ld Office· 
1\d.mln~!ltrator. COralie 'T'rtance. 
Mmtge1·. and Lea Pr.iJ::~ • .As:!Utu_nt., 
O!dlety ol .B.C.Ce.ramta. 
NOTED 
Jean El:abml. and bf!:I' bvol\~mont 
wt.th llh.e Hon,g: KoiJg Bank\6 Aslllll 
ceramJ.cs ~ at fhG VSDCOU-
'ftl' Museum was ~ in thil!l 
Sun's -nown 1'BDt"' OD March 24th. 
1bil!i Mus~um. with Jean's asa1st-
.ance • .fs. showcasing ,..Sbdctl al 
fmD•. a look at the dl!lVCiopmmtof 
;fei'I'(JU!!il ~a as d@mons.tratrm:l In 
the ecllec:tJon. Phonm the Museum 
at 7::u;-.U~ 1 for !lhrt.lJ.r.r lllformai:Lon 
oo p:ropmma and d.atc&l. 
-
FE:BRUARY VI/ORKSHOP with MATTHIAS OSTERMANN 
The ctm~.miC9 oomDl.llnlty 'W'aS treated tb alive~)" dJ:s.cll.Ba :On and demons:tr:~l1oo on 
February 29th, wben the Monin!3l poU.U/cet3mts.t /artlat Matthtas os~rmann 
gave a one-day war~ at EOCAO. 
lk sitar~ thA:: momiDM: W'Jtll an anlo-b:lo\\!;raphrcal aUd.e tal[k, ~ak:Jng of 111s first 
y<::III"B of training BB a pottar JD 1"o~to and the UK. Th~roughout the d:ironology, 
~ wcm Oguri!.tlw mfr~g. to mytha .and p!.rsanal1cODB: mrTmalds. antl!'lopc:, 
illsh, and! red chaUa pmu:tuate:d the crawtn.g and cecoratl.on af hLa. WQrk He spoke 
'Willi e:nlhusJBiilll abo Lilt hla diE!~t:yof1tal!an wajolJ.::a and I:IM!I de-ye:lopn11!11t ofbiD 
own technlqLM& He showe_d a SI!J:'JeB of narratL\Pe fiiurat:Jve acuJptuna wJth r:lchly 
pai:nmil. surfaces. w.nrk which !llt~d tllt! i'Jcb lnfi~~s Gf h£9 tr:weis, andl 
ooncllldm wttb S!OOile exaunr;tle:& o.1 the othi!!t types. afvrork he rs. Lfi,V'fl.!,."ed In~ 3. srn.a.U 
n~n of produd.ibn ~ . . a,.nd fimilly. b:L~t~la~st pmjcc;'l. ll amtp;my called "bt_1jollea·. 
which ~ Ct.Jslom palntrod mrajolica I.Jil.c6, mBIIk.cted through an:hJlcds. .amll 
Inl.ertw-~. 
When we .ttto\'cd. back to the studio,. Mra.tt11!11s :slarlr:xl6Ctllng lllp. ~Ung ready· to 
gl~.e ~cl'l.d d.ew.r'ltr: ll'Qmc bil&qUC pl!iltlC:.rtS, We dbOU&I!ed. orne of Ute oommon 
technh·, .. l 'PJVbleru~ with m~:~jiQ.UcB !!llazc. i115 he ddUy poured rmd ,~,. .... irlcd Ule-gllil.K on 
the lrl$1@ ~ Ltu"ge p1atc5. 1'1:Jjs oomp]c:Led. MRllhju sc:L, rabot:Jit mbdng Ws pal cUe 
o! g;v=rglazt: (XI1oun, Us~ng prcpa.red intermix.ab1c: 6talns and frU. ne m.iKcd a 
~ ri\ln'bow, dmt'lJ..Ylng how to Rdj w.L colours kl mB.k.e them '"fil • .into thr: 
paleW:, while- lcttln.g e .... ~b c9lour ircmain dl8Unc 
Mer letungtbe gl-iJ.Zcd plat~ dryO'I!"er lunch. M.aUhJrus lxpn t.o decoralc:. He: sbgw.cdJ 
~ dUICRnt kcbrnques, dl&cueo.ing how a pBIDUng 1B buiLt up. Erom Ita; 
undc:rlymg ~ompoolU.onal .s:tructurc::·. through the bulldlng up of the f~ground, 
thUJ lba.~nd~ mO'iiing through the spectrum of lhc- pe.ld:lc. F1nc: black brush 
$trok_~, .-...nd cnergcU"C !igT'<~..llRo drawing back Ylrou.gb to U1e wbJte glaze finished the 
p;tfntm.g. 
At llh.e end of the alb:rnoon. ·w~ assembled agaJn for slld4!a. lhls time: an i.n!annatl\~ 
&ale& of his.tortcal and rontcmporary msjolJca .. ~lllt. the day. MatlbJa~· 
<eiJ.thusla.sm for tm- ce-mmlc PfllaSS and lmdlum was. verymdent. and wbata.tru.ck 
me: mot!lt WBB h:1.s. 11billty to illnd and dnralop. Btldl a rich va.ric!ty of work w1th1n the 
msJollm :techn&qu.1. 
~ Board of DW"oto1"8 ol tEl e :F\otJ.efi$' G~(Jd J,a, ti;:l.J?p.f lill i\ttlttOOHOI!!! the tl:fi'iJVail. 
of the flr.sl: offspr.t.JJa of !the~ v~ .Pr:u.iPcn p~~biJ.catton pro,granmle 
[See Elu SchamLa· artJrJe ,Jn the: JUI:)e! ] 99] I'o!'e~!et,.W t~n JflS. Mtgl ~'· 11te 
m.ono.qraph mmled -:Oo'I1 Hu teh1r1sor1 .un Don Ht""t.t:hln$0n· Jl!il. U1e result of 
OOIJ.a'rted4!'Jffo:rt by a.lliilf do~tl Gulkl m~rt'l~ (!Ell!ta ~~ Et "raa. a ttenwry by 
fctr«p6]. rt hagan '\llo'Jtb .an mtervl:ew\VIttt DDJ'L by Na,th~fi ~fla .and ~~ towa. 
cdlt.sd and pol!llhed by Bliw:ln Lowe. Dotl. El ~ .ScJ~rn,fi· artd Jan Kkl!lle. mlh 
pho'!:Qgraphs mostly p~etl b the f,httlent 1 ::un trJ1ng. f'r(IU1 tbe rnter~~tew. 
thi!re ~s mll-4$. otlter good mo.lk:rlillllh:fl,t ~ wpe mQ)' br: u~d m pubJtQtlol)fl 
eJibr here nl! theN~ t:tter. o:r elsewhere. 
-GALLERY HEPORl 
"SAL'JWARE REVIEWED. o~n!!XJ April 
2nd, k~turtng the. "WOfl( c'i/ n\1'1!! D.C. 
potters, 'Qa:lldon Ha'h!~~d6. Cf!thl 
J'dfaftoll.l..yna.CIJ~~~c. sua x-..a. 
andi lad RoiHioD. All ollhe piu-ticlpmt s. 
ba.ve oont:ributro 11. brl'=! !IIIL.,Lern~:nt tiilon,g 
"ailb the.lr wurk. and you wm nnd l&.~ 
pfln~ tbrQyghoul this IH!W'i!i!.ett.@!". 
Th:ll\ka t£1 all ol yau for ll.ak:lng tl1e ad.dl-
t:tona:l ttale togtve us a bftofbadl:ground. 
to your wol'k. Ho.[Xfully. thcn:l ll basom£ 
photfl-9 of thla reatun for thi!! May J.Bauei 
-rwls.'f'S ANb 'TURNs·. a feature With 
li'riled.eir.lko~~ iRAlm., opens .on Aprl.l 2 l st. 
antl.a:hlbl1it, 11'.1 FredL"s'WtlrtL&. '"rrl.'li.l ~ 
l.t.lfltdllt'!~ t#v: ~ir·~ifl!]$ fJ/ mt~forv."J 
rnro ~world ttf htJh:Jtrod $l~ '1\UWC', 
11w ·~~ Jrx th~ r~fc:m:U!'orl was 
ULryt!ry btrouyht ~t b!J Wl opporiUnfty 
m we? the fat:iiJly 4t ~ lh!m~j AIU 
~~,JOrwhldtJ(Hh l'rl'lrru.~~'>ll/~.d: 
m likl1htm n ·ajfs:L. 'f~ fJ~~ fn tJw; ~how 
are eqJbn:rtf:ons ojhc.uid-btJlltjimcUonat 
.form:B wMrlt ~. rr,. a.s..~. n~ron.z­
oJ earlier ~LJ>-..flrc eat(flt."TUI.Irut." work mto 
dtrs ~r ~ new ma~nhl 
I.llnd "W.Si!if~la!iy attmde.d lo .tits 
'll'll"'t..ru."Si!il arui.g~fl:!e-ss qft.hB cfay and 
9fazes, lhe ~ ~ gfQZ'.6 ~ and 
reveaf.s the ~rfyin.g' ~p.c;.(: ~ 
wtdttts I:.OO!l the ../fLin';le il..em.es 4l$1Tl'ri; (Jf,l 
tru! .swface. 'The oolour- Jlah?.fle f$ ~ 
•lrn.tl:ed.. and pei"fh!2p$ ~wfw:t ~ 
.sombre. but 1 I tl1!e li"Wd io· ~kdn Uw 
seru;e of gest:ure af'd prw,Jii~ (n u~.! 
.famta. and to~~ m!J~p[ecmtre 
tn the pi"'CeSS ojmall;ing po~. • 
Nole .Apc.lil 15th r;ubmb.sjon deEKi-
IIne ror gallety jmy.lng. For iW1hcT 
ln!onnattotl. CiiJtll lhc O.Bitery at 
00~-5645. 
' SALES AND EXH~B~TIONS 
The KamJoops, Art GBllely i!lp:maorB an 
exhibition by the Tln~mpMm V&Ucy 
P'ottcD" Gall~. IEniJtJI:d "N~ Works·. 
lhe i!!ihow rnn!li at lbe: Art cnllr:ry at 207 
Seymour SUed IO Kam]oop!\ rt'tlm April 
18 to May 17, l002. 
[J 
-piR£0 UPf", tlle e!ght.h ~rutU f 1 !'Ct\o1A1r 
CA~ of t.hlr~ of EU::.'. ~l (:«<l_mlc; 
arli!St."'., WJLI be held Mili)' 00 andi 3lsl 
rn'ml I 0 am[l ln S ]}m d the ~lc.OOsfll 
CcmmunLty Hall we!St oC Vh.:ltlri"- Thl~ 
}"!Me' guest artlsts are Klm B tDWD lldl'l 
Ka.thqD YO'WJIIII. The reRtJla.r partl~l­
prantB E~R:Alu.B.d.MqBurp-.l...ouiM 
Cad, Walter nu:tu. JudJ .Dydl'e. sue 
Hu•, Rabia. Hopp~r + Glfiitllou 
Bwoheu. 8UAD. LePolderia. Diamte 
SN:rte. Ul.d.PatWeh'bfl)'_ Caii 9B04)47 4-
261tl for detalls. 
ifyou W!liftt ;·~ got>cl Q.OO!!ie fw a S11l urday 
gd·a'Wily, jam l:.hc Rlcbmo:mt Arl Od-
lery ~tlon rgr B1 day trip -on M11y 
30Lh Lo m~l Ul~ :P1Rd Up .pa.rti:c:lpants. 
,llnd to ~e U'lielr work. CO!St... lncli.Jdlng 
btm!t a:n.d rertyrtdt:. $35 (or R.A.G.Assoc. 
member~. $40 li;Jr m!o-mcmben;. Pilck.-
u_p I 7:00 •am ott the. Rklunond Art 
G:illery Of' 11t 7:20 iliD art U:J.c: Delta 'l"uwne 
•u:Ld C,Lmlry Inn. Return. to Richmond 
:l:l.l 7 ;30 pm- ~glst.e:r In person or by 
phone llt 2743-4·0 12. 
c [J 
T~ 'IUrbmond Pvtt~.n· Clubholdlil Us. 
Annt.-iil Spdn& S;~~lfe: o( pgttery, April 25 
3nd ~. from lQ am rt.o 4 pm. 11t Ole 
Minw'Y. ~LS IP11ivillon.. 7191 OrauvtiL(; 
A"Ve-. RJcl:tmond. B.C. 
[J 
Congraw..latioru; to the ECCAD c~Brnh:: 
5lude.nts for thclr show the pru~l two 
\V'CCU in tbc Com:.'Ouma Callery ~t the 
cbooJ. Meanwfule, tho l....a.DQara .rlne 
Arl..& OcpL Is holding a stud.r.nt oh[b!-
Uon ;•l lh'= l«l~on Square Canfcunce 
centre u..n'Ul Apctl 8th. Open lOam to 
6p91J d.:atly. 
' 
WHO 'S w·Ho 
Robert Wehg!ioteen taught potle!ry at 
the \.""S!IlCOLf!i~ scboo.l. of Art. from 
1 '957 to l004. tie s.tudkd Fine .Arts 
:In bls native f3lelgJum and l!raJ.n~d 11t 
the centl.'al St.:hool of Artsa.nct Crafts 
lrli ~@n. En,gl;tnd_ He W35 a da-
mandllllt teu.chet: studentaw~:re nat 
allow'f!d to keep tb&r work untu 
they had na.ched Bl hJifl li!t&nctovd of 
proftde.ncy. He stronsLY. adhered to 
the theory that an'ly .after h\reney 
u~11r9 of learning ~ tt:cltnology 
could potleTS fneh.d.qe In the l!~r~ o:r 
thelr lmql.natJ!m and prod.u CJC w.hat 
th.ey wamed. 
AfJ ~ potter. R~;~bcrt w.a:~~ il ·vt.gorous 
~li. Al d.cm.onsla.Uon&, be 1m-
pusscd :slud.en'ID by stm'tlng 'Wtth a 
2!5 pound ob.unk. o.f clay em tht 
wmel iiJind wn:::sUing It into a.n 
eDMrnou& bowt a& a .. grand .finale"'. 
:tlc w~ Ve1y good.11l bru:s!J work and 
hdd the d'irl!i t one man ceramics 
c:xhl.bitton ilt the Vancouver Art 
Oallc:ry. Bc'tter e'loidcm::c of his 
c!r'eativity t.'il.D. be raund tmoughout 
C:a.n.adlil. in lhe numeJOU&murala he 
m11de fo.r pr'Wllk and public bu lld-
lnp. OneafthmJ.catn ooBH:n 3i tlle 
Coyer of the Pea.r:r: Arch Hospjtal tn 
'White Rock. In 1965 hew~,awuded. 
a C~da Ooundl (el1.ov!,•&J:Jjp tore-
v...Mel:l cermrue& in FnmA.:c. SpaJo, 
Po.~rtugal and England. He sen'Cd 11&1 
~Jcl.ent of the PoU.c.n' Guild from 
1004 to l 005, the CBIJ.ada Counc1l 
.fcl1owshlp forcing early R&1paUon 
:from tbe Boatrd. He Is now rnlked. 
and liR:B in Tsaww:SSSoCn.. 
- E.s. 
0 P PO RTlJr"~U Tl E S 
FIIHQ'tb. Bl-JU11DIIlal MedJai~~.e Ra:t 
CJtllAMIC iS'Dd"'8JUUI at M~ldn.e 
Hat Ccllfl:~, Alb~rta. on May B. 9. & 10. 
1992.. with _pft:Kntor:J:"& Including Kit 
c:.omcu or Ulr; Studll.o Polkr Nct:wortt.. 
Ken .Lowe. Jim Mil_n_~all. Gm~ NiCkel. 
Jean. Rem:: Larocli~ AndrewWongl 11nd 
Ed Bamlling. 'J'bem;; ts "PoU:c:JY - An 
&xtcnsi.On g( the Makd", and mdud.cs 
'WOl"kBbops..leclurclll, forum, and a tour 
of!Mcda:Jta. $150.00 fee incl'u:da Friday 
:nlltbtmlu:r·. twolu.nchcs. Saturday night 
rd.lnnu and Sunday brukfast. Contact 
(4001 529-3844 for "'gts.trauon. 
'SCAD SUMMER 1992 
'fbt Nova Sruci~ ColLr:;:,e 
of Art: & Dcs~.RJI orfcr.:; 
3112 md 7 V..'f:ek l:'Umml!t 
r::n: tl ill co l1fi.t s: in 
~D~iH,J~. F"•ne: Ani. 
Am HwaJ)', •oo. Art 
Ed~atiolll 
1\f:a-.r 1!~11111! JO 
[nw CCtt_m I es 
UNI.::r S'ttara 
MIIJ ![].JIIJM' 5 
ce:rPDle~~ iD AltfDI:c([mt; 
(MEAD &1. ruNS~ 
l(lf' An: h it«:tllnl) 
lt~IJ FfP'T~ 
~ 
.:June WilD if' .J(JI 
~W~hap 
~ :Sattio.Js: 
Rcd&.lmaJ~ 
l.iJtdtJ Sii'.Dflt 
i'tSCIIDA-IM 
,.........tJIIIH 
JNII,.,..,..k..r 
MliULf. .,_ s...A. 
IDHJf 
... ~ 
tMl.l m -7.111' 
SUMMER PROG R Arv11S 
1be BMILY CARR OOUBQJ.I!: OF ART 
AND DMIG:N off«S two Eeoond year 
IIJQUT5Qi in <:emmlcs. fl'.rcRqW8ite&o may 
be Foundat.IWl Piu't$ I&: 2. or by~­
sJm'l!- Phone th~ P:tit-llmt!: stt1~teil (lfflt::e 
at (604] S44-3Sl0or687-2345 W~\'e 
a. copy o.t llle d.BaJ!ed reg.tsll'3tion lbro-
~- App[U~atlons. a;~ 'f;'e(X!!'."ed aJ'te:r 
,Apnl l3th. 8J'I.d :regtalntlon .Is limned, 
.!lllll contact the CoiJ~.e ASAP. 
CEILUIIC8· I'\Jln"ER11 
Jd)y7 - ·.hdy24. 1992 
l"bll COUJ'flie' f(.J(.Utet lim ~ (Te!UIQR f1! 
runet.Jnnal patu!ry - pots whlcll require 
.Coott t;~t di1nk to m>•~_mplete lhdr •14),te· 
men~ the question "Why make pouety 
fqr use In lhls. ecnt.ucy?" ~s mdn:5Sed. 
~nd lhe: goal. of making work tbat Ls 
.Inviting to U&IC, 'the .tmporburoe of pl!r-
lli'OilBl expre5Skm In daylsstre68CcL ~· 
potter'& whecl1B the ~mm:y means of 
forming, wiib addttl.onal ~ratJ.on of 
alte-red shapes. Stoneware clays. Rr.ed Jn. 
a reductiDn at.m.osphue afl! uaed. l.,ee-
tt.:I'Rs d.i.KUSBto:n, domoftSU'atJ:ons and 
critiques occur throughout the oour.Bir!. 
Prnrlous ct:pOl"kru: .. '(J 1n rthrowmg pots :ta 
.-oqu:lmd. Th~lmb:uctor. JetrOatnililh,. 
ls a Mrlnnesota-b!Uiled ar'U&t who ap-
prm.ticl!d under Bcm&.l'd Leach In~­
&imd.. Among t:1:Jie many LnaUlUtleLIS In 
wldch he hu ~struc:tcd a:rt: AJfn:d 
Unlvc:r&:i~y. Nrw York: Andn-sc:m Ranch 
Sdlool of C.raft&. Colo:rado: ~rmout 
School of Arts and Crafts, 'J'emu!:~. 
and Rbodc Island School fJI Design. 
CERAMIC 8COI.P'ftJ'R£: 
July 28 - Al!Jgus:t 14. 199:2. 
ThJa OOLJirs.t!· offer-s 'l:})i!, OPf»>I:'Wii'JJty lD 
'W'Ofk on an Independent cer3mJr. !Praj~ct 
wrth ~ lnatructor provk)lng Jntl!VIdtw.l 
p.ractJ.cal 3Salalatl.~ In all :e.ped~ of the 
project from ~t to ~lrudioo t.o 
fln:al prc:!!PCllt.aUon. It includes p!"OCC-
durcs and leclmlqucs to cmatc: 1Argc-
!5Gdc I:CfillD!e l.nstalla:tlcma f-o:r Jndoor or 
outdooJ" public sttes.. Group dlscuB&lon. 
demonsni:Jon&.. IIB&dgrnnent& and cri-
Uques. emim the pracUca:l studio work 
pcnormm by ~ sl:.u~t. S.4uhl. 
JnlHJI)g, 11 'Toronto-based artlsl iSo 111 
graduate of Emlly CRIT College: >~:Jr Art 
~.md ~gn. !lild n;~ h.it!i Mulet of 
FineArl!r·cm Cr.irn~.;\c;ot.de:myor M 
In ~fdtl~. til& 1~ &e.:i.ll: ceramh:~ 
lnataJlation!li have be.e-:n I!Xhlib:Jti!!d In 
can:td.lll. the Uruted States. ezecho&lo-
V3.kla. 3.fld HOilland. 
0 c 0 
l!IEI'CR.os:JN INTERNATI03AL 
8'UJI~ 8C.PDOL 011' "'''IE .AR.ft. 
3505 Riohmo.nd. Rd .• Vlctorl<a. :B.C. 
VSP 4P7 Phone (G04J 59&- 1691;) 
FRX[604]370-2324 
TW<l' WEEK COURSES= 
JUNE 28 to JULY J 1, 1'992: 
Gla.n aad COlour Dewla_pJIHIDt with 
IR.ohm Hopper, ror c.eramEc arttst& 
focusg;es on tbt!i ~dfic lllUf'e&t ami 
flr.lng tam~rBLUIC of aMending .ariJsts . 
Text! ~ Ccr-anU~ Sp.£ctrum• by Robbl 
Ho~, s:nd an addUJonal $50 iBrl:ng fcc 
~ 15 students,, 
Clay Haii.CI-blllldlq mul Law T 
ptJNtUN r":ldq with D~ J&IDI::8 
e:xplml'!B three-dlmm:ta.ianaJ ap:r~9lon 
ualnJJihe .medium of clay In theperaonal 
creation of sculptLUaJ fmm U2 students) . 
WEEKEND COURSE: SBJlurday. July 4 
and Suncf.ay. July 5. 1'992. 
Ra.lru- ~Gin Bulldl.nJI: and Ftn~ag Thcn-
n lque!li """th R:s.ndy Brodnax llnncwa~ 
.appru.ai;}le to 'm:pl! kiln bulh:lJng for 
r..1<kl)l and f.DW 'l~perntun! P.trlnR, [30 
· u.den'I..G 
OO.sl) 2 week. tuition~ $495; wcekc:ndi 
tuU!::Ioru !$00. Aocommodatllon, lnclud· 
jllg meals from $479 for two w-eckr; [Add 
7 % 0 ST to aJ[) prlocsJ, 
SAL TWA1R E .'Ct"l' !IIIII' (.' ./rum 1'.' ~~11' l J 
--~-- ---
'"I began Bail gl.sztn.g bcm fSe oo an inter-
(:5t 1n how the flame aJ:fcd:S r:be sunaa: 
of the form. It fOI"m-5 me lo i)Onald~ l:hl! 
form an.d.p:rolllc wlrthou1.. the distraction 
of a coloured g1az;e. 
Salt gl<Wng :Ia a demandl.ng precess 
where~ he.:J.t ;;i._j}d lhe volatllUy of 
ISII.It in tbc I.Wn dod not allow fllf' poorly 
m.-~ ~- DHTerent clays and sHps 
te:l1:t to Slllt En :num.eTOUS wa)"5, r;o then:: 
lS always a le<:.hni.Cal cblllkngc tn\IOI'tod-
The Ullllmaeyoftht~ salt giii.ZC .md clAy lit 
very ull'l.lque. surface tnalmcnt ~5 :rc-
Vt!aJed. and the day and giBZC become 
Qne.. 
1 h;a\'e to ad..mJt I am drl"Yen by lhe: 
challenge af a known prooll:OS, ibut whUJ 
[t-~ @wn to phllO!Klph'lcal rea so.~ 
n beCOJnes WJ:'Y personal. Th-ere ~61 also 
lhc ll.U'e. of h~flg1ng out on Saltfi.pr:tng 
Island 01.t L.an BOO!iiOn'.a WM.kshopw.herc 
the pOts~ fired. "fheftwe get to poiJdcr' 
the b g qu~t:JOIII! 'Why "'C IDB..k.e these 
~? Mayb! It.'s bl!~ansc: It'& an op 
potti.mjtyto lake what 151 an a"batradion 
!Uid :rt!!alb'..e It 'W1ith an lnmt lump m clay. 
the l:lt:u~gtbf.e vlaual.lxat:l:an bec'oinc:5 ;. 
rul o_~ wtth the added bonus U:t.J.t n 
r::rn be used !W!I'Y day ... 
Q 
- Sam.K:wan 
Vanrou\rmr 
[) 
"Smce 1 wwktn W:naus ~nerallythought 
oJ as the I'..,re;.adl u-:adluon where the flr!n~ 
~is crucli!J ~tile Ilni$hed wotlk, jt 
sccmai Inevitable tb.__t dtl:ler wood! or 
:&.alt .Bring "uulid 'be the ~ tlt.. More 
spcctfi.ce.lly, b1 my ca!JC. &lJ'Ice the shape 
of the poL Is llic: m010L imF~t el.e~ 
wtthdcooral.hmminimalornon -'-- trult. 
the ealung and QnOC"fuitJg method 
&eG:mM a natural ,evoluUQD-
I U&e dr:tp-fed Qtil in " (;t!O&S-draft. tim 
when!: lhc. abno~ph.cr-e run~ from heavy 
:l'l!duction (n:ad b.loatlnglltl ~atwn. 
1bf9 huge nu::J.ge dc::termlr\eil. t£1 a !a.rge 
atcnt, the look. of the wn~- some or the: 
p<Jts 6ho.wn i1R gi~Ued with a W1l."'J slmple 
iShtoo andi or~ temiDolru adapted tc 1\he 
:lncr~~ Ruxtng ild:IOO of salt. 
.Aft~r fccJJ~g more lhi1a :.. lliu:Jt. lel'h be-
hind by an at:-celc:ra.t.ing 'Work hi.Jirdrer. 
WMk smSJ't«, work toughe:r' ~· I 
have lll.tcly ~begum lo think the work: o( 
pottery may be mUdlf 91U'lwer !iltv.e, COULd 
1t be Chat pgll,i:n;. W(rt'km,g qu~te tJEfflply 
()trl with a compkx m,:~.~rl.a~. and! u-
chcw:tng overly ~edmo(ogt~ methoda 
ajmp~y be!:!ilu.se th~y pronuse :t brief 
a.dvant.agc:, oUght be .a gentle remmd.'m' 
oJ how people can lkoow a process fl'om 
beginning to .end. and lhenby n:lil.st 
'Y1~g tl:~ :resuft.BJ oft.hm a]dJ.]cd. wo:llii: 
IJ& ililt:::l'tly a \JnJt." or 'pmducll"?'" 
- tart Rob!JO'lll 
5altspf'I:J:L.S Island 
1992 CERAMICS SEMINAR 
MALASPINA COLLLEGE, NAN'AIMOt B.C. 
Sat.urday I May 9, 1992 {9~ A.M.·5:30 P.M.) 
Ada}' otT led.un!!s aDd demun9U'aJ..I.ons fur porun. clay llrttahi ~ b!.adli!.ni. The: d~ 
!i!llows. ~~ lo ~ fo~<.tr kdUn:/slld~}dc:mel:L'Jtr.J.1iall!l. llndl OW" 
tmdlllomll ~ luru:.'h. An &fdt:.d ~ F'r.Lday • . Miq e, 17~:9() P.M.· 10".30 P. M.,_ Will 
bt a wtnc w cbc::c&e Opwhtg Recepilon for ttUeBt. attl!lts and &emillllr JMIIUdpants 
& tlu· Nanalma Art Ga1lcty lii:U:l ~tlmn 015rlre itt Mala!lpln&! OOIJ.c:gc:. "I1le 
Eddbllllona wlll. il'lc'lu.ck: a Bonza1 Asnt Exbll!Lt QDd the ~q; ~ Guml. 
.Arl:lStS' E:dilhWon 'and salJ!. ~ 1'e@ oU!ISS..OO mcludes hm.m. 
~ FFATU.RED AFrER LUNCH SPE.AKER! LOUIS IKA'TZ (U. arfMili:sounl 
-rrad.LtJgJial "11100 Pott=:r:· .0\rl rwet'\!lew ot con~ ll'Bdmonal 'WiilR!, '' 
• ALAN BURGESS;· 'Varlatwns on 1'hrown ~ ~ fota'' 
• MEG BURGESS;;- 1brow:tng lliDd 'lleoonl.Uve  ru Bowl Fof'IJJ5" 
• JUDY DiYEIJ:Er~ ·.NI.m:d ForiiJ.S;~ A~~ and 'ContEmponuy 
Rmrlew"' 
• GORDON HVJCREN'S:~ "'Low Tempe:mtw:e;~ :Red~ on. Oxidallml and Salt. 
F:lnlJg Glaes and 'l"cclmlJ[ucs'' 
• DEfiY J.AMIS:· ·.Approaohes w bll~ting .s~e ~r.s and .HandJ::Jutl.t 
FiCII1DS" 
• LOUIS KA'I2;· '"I.o1.ilil Katz and J& ~- ~!.On ofid~ pm(essg and 
t~elmlqu~" 
" JOHN ROBER'l'SON~~ -rmctuctron Wan!:-1bmwlng. ~and <bide 
Deco !iOn. 
" DIANE SEAR:LB;· -rhc Language ol Ctir.y.~ What 'i<mr 'WOl1f ~· 
• PAUL Yi\RD;· -~YOUJ'\\Wk In the '90'!in 
REGISTRATION DEADLINE: APRIL 20, 1992 
~ 
./l.ddJims: 
AN!taJi C!Jdc: Pbcmc Nwnher: 
Midi wtth ~'HOD. lee .Qt $SS..OO 'UI! 
Mal8Ji,J14n.a Cclke. Ccl;amica ScmtnaT. 
900 - 51h Slrut:, Nanallllo, B.C. VSR 5S5 
CALLS FOR ENTRY 
CJrde Omft 19th Amlual ·Chrtltmu 
llfaUct Jurlal CTsft Show, at V~· 
WI" Trade and Conv~nuon cenltr:. 
Novembe 11-JS, 1992- contaot Paul 
Yatd. Producer. ~t [60~ 737-9050. 
c Cl 
--
DON REITZ AT NORTH ISlAND COLlEGE . 
--- -
The Fc'bruary 29th wea.lund WM a. b~!if on~: for mlilny people. In adtlltion Lo the-
Q.Mamann workshop at EcCAD. San h Coote gEWC a demonstration /pR~ienlaiUOn 
•'!J the Burn.a:by Art cen~. and tf Arn~erlcan ccmmlc arllst Do-:n J(elt;t, wu ~1-'e!l.tof 
theComox.VaJLe:y Pott.err-s. Club. 1· thr:n~:WJyopcned.Norlh Island! COtu miJ..I.D.itycoJiege 
fac.U.ties. 
I was fortun111to to. g~t 0\!'ei' to V;moouYei" JsiiiDd wt.th Jaddt! White er the Downatrurs 
Polt.c:r& to tak.a In the: l'W'c) d:t.yt Wfth the ComOK/ Courttnay f:UIUP and Don l~ertz. 
tt lum.c:d out to be a ~t amou:ing &le'5slon. obscrvtng t h.e tu~~ phyatcal and 
!ellergeUc prcKntalJoo of SotYieDPe fw whom day has been a Uf~-lClr\,g £ sdna.tlon 
ar~i o~on. U:a not e-wryrlay th.al15omCQn<:: "~flea 25 poundS! of dr1,y on the 
conc:rete floor •n front of y.ou and JnDCedc!S to pel1!5U~de the clay on lh~ wheel. 
whlnlrlg lrt lb dJ am lent. Into a :24 1ncl:l taU lonn, wtllt•.JI late.- would lbe p3rt of ;m 
asseml:;l gt: t b.al .s.tood dost= to 1tv-e rut tal . Ootl !rtf·llngly sugge.sl~rl '~ ~rty on 
lhat the ~No ruLC15. oruy c:-onccpts" phJloeophy ~the one m ~by: lllat In our 
r-e~~nin "'not doing thlngEI". \\~i!!iaupp~tU'wh~tWe know. Hr:aclmo\\·l:edged lh~t 
mO!It oll\1$ 'l.llQ:rk :ha!i t.o do with •pu tunjll part!li togetbc:r"'. wnether It bfi clay IJ31i'tJ • 
or day ;md ooloured. slip6 and ~!lRCJDef:i used a. )l~JntinC parts. Hta appro3t:b a!Od 
need j k1 phyls t'ally d1BCO\rer the &pjrtttml/lnt~.U d.ual "cnd" cfh1s ~tl\"~ ~ 
Don kc::ptALs.n Bmge aa'lcl. othl!f' members or the Com ax Club rnonJng to kt-ep h1l:n 
pro'\1dcd wtth fres.hly p~ clray; ID t.bal fuol day. be prodl-'cetl the pm-ls of lilt l~t 
dght quit~ Large fomt:!l.! o~n pl1.11Ue-J" and slab forma on wh!eh be wm:t.ld t~ down 
~urfaco d~COl"attoo: IJdded. thrown vcs&e] forms wtth pulled hancll~s; j.-r ronm; of 
thrown twa.-pte-ce wan!"( 2 lool Lhro\lon pJkhA:ra with pulled hafldle.II'C; iitm:l. the finlllc:, 
the fbl"fl foot~~~~ pot. a~i\$en\bkd from parts roll~d. thrown, ct..1t .. pound.cd. 5qul&hed 
(JJt~ral.ly]. and gener:illy himdlcd In his ~ry uniqu@ .St)11e.. 
Doo .UVBcs. near sedong in Arlmna on thC' edgt! of a la~r~ t'l&J.ltu-ru wild erne&& prescn•-e. 
IUld ill 1119 desCJiption cr .h15.1He&.tylc: lbA:ra. whlcll lndud~"' in\'olvr:menl in the Orin~ 
oJ an an·fLJliiln" kiln. ilx Kems to ~ a part. of his s;urroundJngs, deftnlk-Jy larger thBll 
1tfe. 
1 felt tl'LU.t Cor the maJortl:y of us 1n lhe ::wdler:\QJ: (deR5e to fifty :rapt obsc.~rs] , the 
aposure lo !Mwb an energy woli.lld not be !somethl.,g vrc would easUy experienOfl 
Bg.aln. and I th:anlt Lynne Johnson anrl her ComfiX '\l•a1h:y .Potkni Club fnemis for 
gl~ng U9. the op.pttrt.unlty for t.ha.t ~rJc::nce. 
J1m K.Ldrdc 
The Club Js also I rutebt.ed w Green bam futtu8 supplly fo.t th'=lrdon•dion of Lhe dl'l!y 
for both the [)em Reitz iilnd lhe Jim Etzkorn wm'bho;ps. 1ban1 o~re-
IIIINO '92 - the 3t'd lntem1.11LJonaf Cc--
r.unlcs Competltloq in two categories= 
ceram.1m de&Jgn and oef1111Ilc arts. For 
furth.er Jnformauoo. l'ODlacL omoo at 
68.'Hl~;J. May 31 ,en'I:Iy ck3.dHne. 
D D 
'Tht V.aJI.COII.W!f' CRR Mu:k.!Ct I now 
acce.¢J~appl~ea.tlotl!ti Lhe the J 99:21Sh~:;~.,.,· 
dates as rotJ~ Nr:wemba- 6.7. & S: 
November 27. 2.8, &. 29i Dtt-embe.r 11. 
12. &: 13, li!..OO. December J 9 and 20. 
CQ.n!.ad.sim.oneA"ii'IBID at 8540Demore.st 
Dr .• RLchmcmd, B.C. V7A4Ml.orpbanc 
(004~ 275 2724. 
FAIREY AND COMPANY LTD. KEIIlPER 
mDLS· POTTERYWHEEI..S • KILNS, • 
SlAB ROLLERS • EXTRUDERS • 
TOOLS • ACCESSORIES • 
BOOKS & GlAZE CHEMICAlS • 
PLUS OUR USUAL STOCK OF 
CLAYS,. RAW MATERlAI.S,. 
~Open Saturdays,. 9am - 1 pm 
(plu~ OW' w.W. Mon - Fri. s~oo - 4:30) 
PLASTERS & REFRACTORIES~! 
All available NOW at f.AlREY & COMPANY 
and on d.Uplla.y lin our 11-ew .showroom. 
DROP BY ANYTIME OR GIVE US A CALL. WE 
LOOK FORWARD TO BECOMl G YOUR 
COMPLETE POTIERY SUPPLY OUTLET. 
T.alk to LEN. DAVE or RICK. 
A( NORTH FAIREY AND COMPANY LTD. STAR I EQUIPrv'iENT 13236 76th Av·enue~ Surrey, B.C. V'3W 2W1 (604) 594-3466 
- -- -
WANTED FOR SALE 
A B111U MID. Contact Dr:br"' ''t 7:36-.5039 "Re\ll!lat.lon•~s--flNd, updnftml..181e 1dln. 
comp:ete ·wuh shehi'CB. M· d18!ID~ :x l 8" 
11:R ~P'· Att Gallery GJft. Shop h1fV1 Bl!t.tlnlt space, plus othcr !Xtaml!cs 
wOld, ll.k.e to promote regi.OfW~ aJ:"tlaa:n&. 1n supplh!S. ~ G~o.~· at 224-8m9 
the: ·Oallciy Sbop, ~ ~ [nfor:ma- everongs a.nd ~lc:ends. 
tion and photographs to the C3ll~ry 
Shgp, 207 Scym'Qurst.. ~uop!i. !B.c .• 
V2C 2E7. or cllll 'L604} 628-3543. 
s.Uentklo Sh.dley Whlt.t:a.ker. 
~ 199,2 Membership Appllc:aUcm 
j Mm1ber.sbip Renewal 
~ Change of Address 
Mail to: The .Potters Guild of B.C. 
1369 Cartwlight St. 
vancouver. B.C. V6H 3R7 
N~e: ____________________ ............................................................ --------
Ad~eu~----~----------------------------------~--------------------------
Clty &. Prov1nr.e: ________ ~-................................ ______________ _ 
Postal Q:lde: _______ _ ~ ---------~----
I enclose my cheque/money fll'de-r In th.:= amount of$ ___ __ 
1992 Fees~ [ncbvtduru: 26.75/y~ar. Croup~ $42.80/:~lear, Januarj"'-Oeeember Utcl. GST'. 
Aprfl. 19in Page: 7 
GREENBARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
9548-192 Street, Surrey. Phone~ 888-3411 .. Fax: 888..,4247 
Ask for DAVE, KAREN~ JEFF, or STAN. 
Or come in and meet om newest staff member. ~FR.lTn the cat~ 
YOUR COMPLETE PO'I'l'ERY 
SUPPLY OUTLET. 
Hours: Moo-Friday 9-5 
Saturday 9-1 
APRIL SPEC AL: 
SHIMPO WH.EELS 
BASIC $968.75 
The basic model has a [/4 .HP 
motor that is enough power for 
most people. Footpeda] is 
attached tn the side of the wheel. 
also ~wailable in stock! 
SILVER $931.00 
The ~11 ver model is the same as 
th.e basic excepr that the pedal is 
detached. 
SUPER $1056.25 
Same wheel as the basic but with 
30% more power from 1/3 HP 
motor. 
GOLD $1093.75 
Same whec'l as the super! bur with 
detached footpedal Jik~e the silver. 
